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* 、?? ? ? ?細菌毒素エヨル心臓麻痔
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議テ文部省在外研究l4トシテ留製中ナリシ京都帝大助教授大津達博士ハ昭和8年3月以来約
2ヶ年間主トシテチューピンゲン，ペルリンノ雨地ニ滞在研究ヲ積マレ（ソノ問昭和9年4月エ
ハ調逸外科型合特別合員ニ推薦サレ同製舎綿舎＝於テ食道外科ノL7 イルム1ヲ護表，昭和9年
今春再ピ調逸外科翠舎ニ列7月＝ハヱこ旦主 ニ於ケyレ高岡放射線撃含ニ日本代表トシテ出席，
席）ソノ後世界各地ノ叫京ヲ了へ昭和10年7月16日横演着ノ秩父丸＝テ無事蹄製サレタ。
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東京市紳問医駁河童日＋こ大接病院外科
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